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romñria L e ó n te 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarlos reciban los números de 
•ite BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
io del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
icrvar los B O L E T I N E S coleccionados 
srdenadamente, para su encuaderna-
\ibxi, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Tuzgados 
de 1.a instancia y &n uncios de todas clases 
0,75 pesetas la l ínea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 
S U M A R I O 
Gobierno de la Nación 
Ministerio de Justicia 
0 R D K N de 9 Septiembre de 1939 refe-
rente a los matrimonios canónicos 
contraidos durante la vigencia de 




Jefatura de Minas.—Solicitud de re-
gistro a favor de D. Pedro González 
Palomo y D. Marcelino Suárez Gon-
zález. 
Administración Municipal 
Adictos de Ayuntamientos. 
Administración de Justicia 
adictos de. Juzgados. 
Anuncios particulares. 
monios canón icos que han de ser 
objeto de t ranscr ipc ión en los Regis-
tros civiles durante el plazo señala-
do en la Orden del Alinisterio de 
Justicia de 22 de A b r i l de 1939. 
En su consecuencia, este Ministe-
rio ha acordado disponer: 
Los matrimonios canón icos con-
t ra ídos durante la vigencia de la Ley 
j de 28 de Junio de 1932, que no hu-
] hieran sido a c o m p a ñ a d o s ni segui-
dos de matr imonio c iv i l , pueden 
I transcribirse en los Registros civiles 
hasta el día 31 de Diciembre inclusi-
i 
ve del a ñ o actual. 
Dios guarde a V. L muceos años . 
Vitoria, 9 de Septiembre de 1939.— 
i Año de la Victoria. 
B I L B A O EGUIA 
l imo . Sr. Director General de los 
Registros y del Notariado. 
n O dO Ifl NSCÍOD •tiaiiímíio oremiai 
HINÍSTER10 DE IBSTÍCIA 
O R D E N 
Umo. Sr.: A causa de las extraor-
dinarias perturbaciones sufridas du-
rante la dominac ión roja, las autori-
dades eclesiásticas no han podido 
exPedir las certificaciones de m ^ i r i ' 
iv ierno cifíi de la o r a M a de Leen 
INSPECCIÓN PROVINCIAL VETERINARIA 
En cumplimiento del a r t ícu lo 17 del 
Reglamento de 26 de Septiembre de 
1933, para la ejecución de la Ley de 
Epizootias, y a propuesta del Inspec-
tor provincial , se declara oficial-
mente extinguido el carbunco sinto-
má t i co en el t é rmino municipal de 
Pobladura de la Sierra (Ayuntamien-
to de Luci l lo ) cuya existencia fué 
declarada oficialmente con fecha 
30 de Agosto de 1939. 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 28 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
o 
o o 
CIRCULAR NÚM. 192 
Hab iéndose presentado la Epizoo-
tia de carbunco bacteridiano, en 
el ganado existente en el t é r m i n o 
municipal de Cármenes , en cumpl i -
miento de lo prevenido en el ar-
t ículo 12 del vigente Reglamento de 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
1933 (Gaceta del 3 de Octubre), se 
declara oficialmente dicha enferme-
dad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en P i ed rañ t a . 
Seña lándose como zona sospe-
chosa Piedraí i ta , Piornedo y Venta 
del Castillo; y como zona infecta 
el pueblo de Piedra í i ta y zona de 
inmun izac ión todo el Ayuntamiento 
; de Cármenes . 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en p rác -
tica, las consignadas en el Capitu-
lo X V I del vigente Reglamento 
de Epizootias. 
León, 26 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria. 
E l Gobercador civil. 
José Luis Ortiz de la Torre. 
M I N A S 
DON GREGORIO BARRIENTOS 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distri-
to Minero de León. 
Hago saber: Que por D. Pedro 
González Palomo, vecino de Rodiez-
mo. se ha presentado en el Gobierno 
c iv i l de esta provincia, en el día 12 
del mes de Septiembre, a las doce y 
quince, una solicitud de registro p i -
diendo cien pertenencias para la 
mina de hulla llamada Cesárea Pa • 
loma, sita en el paraje Callejo y 
Adrados Ayuntamiento de Santa 
María de Ordás . 
Hace la designación de las citadas 
100 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
la cuarta estaca de la mina nombra-
da María, expediente n ú m . 9.409, de 
ésta se m e d i r á n en d i lecc ión S. 200 
metros y se co locará una estaca 
auxiliar, de ésta en d i recc ión O. se 
m e d i r á n 2.500 metros y se co locará 
la 1.a; de ésta en d i recc ión S. 400 
metros la 2.a; de ésta en d i recc ión E., 
se m e d i r á n 2.500 metros la 3.a; de 
ésta en d i recc ión N . se m e d i r á n 400 
metros y se l legará a la estaca auxi-
liar, quedando así cerrado el perí-
metro de las pertenencias que se so-
l ic i tan . 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publ icac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, pue-
dan presentar en el Gobierno civi l 
sus oposiciones los que se consideren 
con derecho al todo o parte del te-
rreno solicitado o se creyesen perju-
dicados por la concesión que se pre-
tende, según previene el art. 28 del 
Reglamento del 16 de Junio de 1905 
y Real Orden de 5 de Septiembre 
de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 9.530. 
León, 23 Septiembre 1939,—Año 
de la Victoria.—Gregorio Barrientos. 
DON GREGORIO0 Bx\RRIENTOS I 
PEREZ, Ingeniero Jefe del Distr i-
to Minero de León . 
Hago saber: Que por D. Marce-
lino Suárez González, vecino de V i -
lloría (Barco de Valdeorras), se ha 
presentado en el Gobierno c iv i l de 
esta provincia en el día 12 del mes 
de Septiembre, a las diez y veinticin-
co, una solicitud de registro pidiendo 
la mina hulla llamada Segunda De-
masía a Aller, sita en el paraje Mon-
tes Guysán, t é rmino de Santa Cruz 
del Monte, Ayuntamiento de Albares 
s de la Ribera. 
Hace la des ignación de la citada 
mina en la ío rma siguiente: 
Solicita con el nombre de Segunda 
Demasía a Aller, todo el terreno fran-
co comprendido entre dicha mina y 
las llamadas Elena n ú m e r o 3.290 
y Ampliación a Elena n ú m e r o 8,448. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha ad-
mit ido dicha solicitud por decreto 
del Sr, Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sessnta días siguientes al de la 
pub l i cac ión de la solicitud en el BO-
LETÍN OFICIAL de la proviocia, pue-
dan presentar en el Gobierno c iv i l 
sus oposiciones los que se conside-
ren con derecho al todo o parte del 
terreno solicitado o se creyesen per-
judicado por la concesión que se 
pretenden según previene el a r t ícu lo , 
28 del Reglamento del 16 de Junio 
de 1905 y R, O. de 5 de Septiembre 
de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 9.529. 
León, 23 Septiembre^de 1939. —Año 
de la Victoria. —Gregorio Barrientos. 
se ignora su paradero durante dicho 
tiempo, y a los efectos dispuestos en 
el vigente Decreto-Ley de bases para 
el Reclutamiento y reemplazo del 
Ejército, y en especial ¡del art. 293 
del Reglamento de 27 de Febrero 
de 1925, se publica el presente, por 
si alguien tiene conocimiento de la 
actual residencia del aludido Se-
gundo González, se sirva participar-
lo a esta Alcaldía , con la mayor 
suma de antecedentes. 
E l citado Segundo González, es 
hijo de Julia y de desconocido, y 
cuenta 54 a ñ o s de edad, estatura 
bajo, pelo cas taño. 
Albares de la Ribera, 25 de Sep-
tiembre de 1939.—Año de la Victo-
ria.—El Alcalde, Manuel Meroy. 
Ayuntamiento de 
Benauides de Ortigo 
Formado el anteproyecto de pre-
supuesto ordinario de este Ayun-
tamiento para el ejercicio de 1940, 
se h a l l a de man iñes to a l público, 
en esta Secretaría municipal, por 
el plazo de quince días, en el cual, 
p o d r á n los interesados formular las 
reclamaciones que crean pertinentes. 
o o ' 9 
Formados por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n de au tomóvi les y matrícu-
la de con t r ibuc ión industrial, para 
el ejercicio p róx imo de 1940, se 
hallan de manifiesto al público en 
la Secretar ía municipal , para que 
durante el plazo reglamentario de 
quince días puedan ser ambos do-
cumentos examinados y reclamados. 
Benavides, a 30 de Septiembre 
de 1939.—Año de la Vic tor ia . -El 
Alcalde, Manuel Fraile. 
Administración municipal 
Ayuntamiento de 
Albares de la Ribera 
Tramitado en este Ayuntamiento, 
a petición de Baltasara Otero Cal-
vete, el oportuno expediente para 
justificar la ausencia de su esposo 
Segundo González, de más de diez 
años , del cual resulta, además , que 
Ayuntamiento de 
Castrocalbón 
Ausente por más de diez años, el pa 
dre del mozo del reemplazo de 1940, 
Abelardo García Centeno, llamado 
Valeriano García, que es natural y 
residió en el pueblo de Felechares, 
de este Municipio, hasta que se au-
sentó del mismo hacia el año 1920, 
según manifestó, para marchar al 
extranjero, con di rección a América 
del Sur, y desconociéndose en la ac-
tualidad, y desde su ausencia, el pa-
radero y s i tuación del mismo, asi 
como la circunstancia de si vive o 
m u r i ó , por el presente, se ruega a 
todas las Autoridades y personas 
que tengan conocimiento del para-
dero del mismo, y de alguna otra 
-circunstancia, lo participen a esta 
Alcaldía, a los efectos prevenidos 
en el a r t ícu lo 293 del vigente Regla-
mento de Reclutamiento y Reempla 
zo del Ejército, para la constancia 
en el expediente de su razón. 
Castrocalbón, a 20 de Septiembre 
de 1939.—Año de la Victoria.—El 
Alcalde, Teodoro Balboa. 
o 
o • o 
Designados por este Ayuntamiento 
los Vocales natos de las distintas 
Comisiones de eva luac ión para el 
repartimiento general de utilidades 
del año 1940, se hallan las respecti-
vus listas de manifiesto al públ i -
co en la Secretar ía municipal , por 
espacio de siete días, durante cuyo 
plazo p o d r á n formularse cuantas 
reclamaciones se consideren justas. 
Cas t roca lbón , a 2 de Octubre 
de 1939. - Año de la V i c t o r i a . - E l 
Alcalde, Teodoro Balboa. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Se convoca a todos los par t íc ipes 
en la Comunidad de Regantes de la 
Vega de la Forca, en la Magdalena, 
para 1» Junta general que t endrá 
lugar el día 12 del p r ó x i m o Noviem-
bre en el local de la Capilla de la 
Magdalena y hora de las quince, con 
el fin de proceder a la ap robac ión 
•definitiva de las Ordenanzas y Re-
glamentos, 
Desde esa fecha, caso de ser apro 
bados, q u e d a r á n expuestos ai públ ico 
por espacio de un mes en la Secreta-
ría del Ayuntamiento, para que los 
interesados que lo deseen puedan 
examinarlos y formular reclamacio-
nes. 
Soto y Amio, 2 de Octubre de 1939. 
—Año de la Victoria.—El Alcalde, 
Angel Lorenzana. 
N ú m . 3 8 4 . - 16,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Palacios del Sil 
Formado por la Comisión de Ha-
cienda el proyecto de modificacio-
nes al presupuesto del corriente año , 
para la formación del proyecto de 
Presupuesto a regir en el p róx imo 
año 1940, juntamente con las certifi-
caciones y memorias a que se refiere 
€l artículo 296 del Estatuto Munic i -
Pal estará expuesto al pal)! i-e o dicho 
documento, en la Secretar ía mu l i i c i -
Pal, por t é rmino de ocho klííís,. en 
^lie podrá ser examinada^por cuan-
los lo deseen. • - fjP*-' -w ^ 
En el citado per íodo, y otros ocho 
días siguientes, pod rán formular 
ante el Ayuntamiento cuantas recla-
maciones u observaciones estimen 
convenientes los contribuyentes o 
entidades interesadas. 
Lo que se hace públ ico , por medio 
del presen'te, a los efectos del ar-
t ículo 5.° del Reglamento de 23 dé 
Agosto de 1924, y para general cono-
cimiento. 
Palacios del Sil, a 2 de Septiem-
bre de 1939.—Año de la Victoria.—El 
Alcalde, José G. 
Ayuntamiento de 
Benuza 
Confeccionado el repartimiento 
general de utilidades de este Ayun-
tamiento, para el año actual de 1939, 
se halla expuesto al púb l ico en la 
Secretar ía municipal , por espacio 
de quince días, durante cuyo plazo 
p o d r á n los contribuyentes interesa-
dos presentar las oportunas recla-
maciones, las cuales h a b r á n de ba-
sarse en hechos concretos, precisos 
y determinados, i r a c o m p a ñ a d a s 
de las pruebas necesarias para su 
jus t i f icación, y d e b i d a m e n t e re-
integradas, sin c u y o s requisitos, 
y pasado que sea el indicado plazo, 
no serán admitidas. 
o 
' o o 
Se halla vacante la plaza de Re-
caudador depositario interino du-
rante el presente año , cuya vacante 
se anuncia al públ ico por espacio 
de quince días, para conocimiento 
de cuantos deseen tomar parte en el 
concurso. Dicha plaza será adjudi-
cada al que mayores ventajas o ga-
ran t í as ofrezca en favor del Mun i -
cipio. 
Benuza, 20 de Septiembre de 1939.-




Habiéndose acordado por la Co-
misión Gestora, en sesión del día 24 
del corriente, la oportuna propuesta 
de transferencia de crédi to , de unos 
capí tulos , ar t ículos y conceptos a 
otros del vigente presupuesto, para 
atender al pago inaplazable del sub-
sidio familiar a los empleados de 
este Ayuntamiento, queda de mani-
fiesto--al públ ico , en la Secretar ía 
municipal , por espacio de quince 
días, para que durante este plazo 
puedan presentarse ante el Ayunta-
miento las reclamaciones que crean 
justas. 
Transcurrido dicho plazo, no se-
rán admitidas las que se presenten. 
Campazas, a 26 d e Septiembre 
de 1 9 3 9 . - A ñ o de la Victoria.—El 
Alcalde, Santiago Cadenas. 
íiimtóiiiiii 
Juzgado de instrucción de Villafranca 
del Bierzo 
Don Dimas Pérez Casal, Juez de ins-
t rucc ión accidental de esta vi l la y 
su partido. 
Hago saber: Que en cumplimiento 
de carta orden de la Audiencia pro-
vincial de León, se acordó citar por 
medio del presente edicto, que se i n -
ser tará en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, a D. Leonardo Alonso 
Cuervo, vecino que fué de Vega de 
Espinareda y a D. Manuel García 
Montaña , vecino de Busmayor, que 
se hallan ausentes de sus respectivos 
domicilios y cuyo actual paradero 
se ignora, a fin de que antes del d ía 
31 del mes corriente comparezcan 
ante la Audiencia provincial de León 
para cobrar las indemnizaciones que 
les corresponden por asistir a juicios 
orales o autoricen a persona que en 
su nombre lo verifique, bajo aperci-
bimiento que de no efectuarlo así se 
entiende que renuncian a ellas en 
beneficio del Estado. 
Y a fin de que sirva de ci tación en 
forma a los señores mencionados, se 
expide el presente en Villafranca del 
Bierzo a 4 de Octubre de 1939.—Año 
de la Victoria.—Dimas Pérez.—El 
Secretario. P. H., Alfredo Sixto. 
E D I C T O 
Por el presente y en v i r tud de pro-
videncia dictada en este día por el 
Juzgado de primera instancia n ú m e -
ro catorce de esta capital, en el ex-
pediente que ante el mismo se sigue 
sobre dec la rac ión de herederos abin-
testato de D. Ulpiano Mart ín Zamo-
rano, natural de Hospital de ¿¡Orbigo 
(León), hi jo de D. Sebas t ián y d o ñ a 
María Teresa, se anuncia la muerte 
| sin testar de dicho causante en cuan-
! to a una parte de su herencia, así 
como que los que reclaman ésta son 
sus sobrinos carnales D. Ruperto, 
D. Isidoro, D. Venancio, D. Sebas-
t ián, D.a María Teresa, D.a Rita y 
D.a Josefa Mart ín Martín, y se l lama 
a los qne se crean con igual o .mejor 
derecho que éstos para que compa-
rezcan a reclamarlo en este Juzgado 
en el t é rmino de trein* TS, bajo 
apercibimiento que 
le p a r a r á el perju' 
tugar. 
Madrid, vein^ 
de m i l novecientu: 
Año de la Victoria, 
mera instancia, (ilegible) 
r io, (ilegible). 
Núm. 383.-22,50 
Juzgado municipal de León 
Don Miguel Torres del Campo, Se-
cretario suplente del Juzgado mu-
nicipal de esta ciudad de León. 
Doy fe: Que en ju ic io de faltas ce-
lebrado en este Juzgado con el nú-
mero 263 del año actual, se ha dicta-
do la sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice así: 
«Sentencia. 
gando, lo pronuncio, mando y firmo. 
m 
Lisandro Alonso .—Rubr icado .—Fué 
publicada en el día de su fecha. 
Y para que sirva de notif icación a 
las condenadas María del Carmen 
Rodríguez Ferreiro y María de la Luz 
varez Blanco, las cuales se encuen-
^n ignorado domici l io y para-
| ^ ído y firmo el presente que 
•(f^ará en el BOLETÍN OFICIAL de 
incia, con el visto bueno del 
ez que sello con el de este Juz-
en León a 28 de Septiembre de 
^ 9 3 9 . - A ñ o de la Victoria.-V.0 B.0: E l 
Juez municipal suplente. Francisco 
del Río Alonso. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a.fin de 
q u e sirva de notificación legal a la 
enjuiciada que se ignora su actual 
paradero, expido el presente en As-
torga a 29 de Septiembre de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Juez muni-
cipal suplente, Francisco Martínez 
López.—El Secretario, P. H., Vicente 
García. 
Requisitorias 
Arroyo Mart ín Agustina, de 26 
años , hija de Eduardo y Enedina, 
soltera, natural de Moraleja del Vino 
y vecina ú l t i m a m e n t e en Zamora, 
hoy en ignorado paradero, compare-
cerá ante la Audiencia Provincial 
de León, en t é rmino de diez días, 
por tenerlo así acordado en sumario 
(54 de 1939 por hurto, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo, será 
declarada rebelde y la pa ra rá el per-
ju ic io que haya lugar. 
Dado en León, a veintiocho de 
m i l novecientos treinta y nueve.-
juzgado municipal de Astorga 
Don Francisco Martínez López, Juez 
municipal suplente en funciones 
de Astorga. 
Certifico: Que en los autos del 
ju ic io verbal de faltas seguidos en 
En la ciudad de León | este Juzgado con el n ú m . 32 del a ñ o 
a 26 de Septiembre de 1939, el señor ; corriente y de que luego se h a r á 
D. Lisandro Alonso Llamazares,1 mér i to se dictó sentencia cuyo enea-
Juez municipal accidental de la mis- bezamiento y parte dispositiva dice: j Año de la Victoria.—El Secretario, 
ma, visto el precedente ju ic io de fal-1 «Sentencia,—En la ciudad de As-1 Judicial , Valen t ín Fe rnández , 
tas contra María del Carmen Rodri- torga a 29 de Septiembre de 1939.— j 
guez Ferreiro y María de la Luz A l - Año de la Vic tor ia .=E1 Sr. D. Fran-
varez Blanco, cuyas d e m á s circuns- cisco Mart ínez López, Juez munic i -
tancias personales se ignoran por no pal suplente de la misma, en funcio-
haber comparecido al acto del juicio nes por hallarse el propietario "en-
por lesiones, apesar de estar legal- cargado del despacho del Juzgado 
mente citadas; habiendo sido parte de primera instancia de esta ciudad, 
el Ministerio Fiscal. habiendo visto por si las presentes 
Fallo: Que debo condenar y con- diligencias del ju ic io verbal de faltas 
derto a las denunciadas María del seguidas por viajar sin billete contra 
Carmen Rodríguez Ferreiro y María Isabel Sánchez Sánchez, cuyas cir-
de la Luz Alvarez Blanco, a la pena cuns tanc ías ya constan en autos, 
de veinticinco días de arresto a cada vecina de Mérida, provincia de Ba-
una que deberán cumplirlos en la dajoz, actualmente de ignorado pa-
Pris ión provincial , i ndemnizac ión radero, siendo t amb ién parte en el 
c iv i l de cíen pesetas a la perjudicada ju ic io el señor fiscal municipal , y 
Soledad Con Vergalles por los d a ñ o s | Fallo: Que debo de condenar y 
originados en los tres incisivos y al condeno a la denunciada Isabel San-
pago de las costas del presente ju ic io I chez Sánchez, a la pena de 8 días de 
incluidos los honorarios del Sr. Mé-: arresto que sufrirá en la Pr is ión pre-
dico Forense. Quedando ratificada ventiva de esta ciudad, a que indem-
la multa que se les impuso de cinco nice a la Compañía Nacional de los 
pesetas a cada una en papel de pagos Ferrocarriles del Oeste de España la 
al Estado por la falta de compare-i cantidad de 30 pesetas con 40 cén t i -
cencia al acto del ju ic io sin causa raos y a que pague las costas de este 
legal que lo justifique, haciendo res-' ju ic io y notifíquesele esta sentencia 
ponsable subsidiaria ún i camen te por medio de edicto que se publique 
para el pago de la indemnizac ión i en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
c iv i l a la perjudicada Soledad Con i vincia.—Así por esta mi sentencia 
Vergalles, a la dueña de la casa de definitivamente juzgando en 
Mart ínez Alvarez Manuel María, 
de 35 años , soltero, a lbañi l , hijo de 
Gervasio y Filomena, natural de 
Conforto (Lugo), y sin domicil io fijo, 
comparece rá ante este Juzgado mu-
nicipal, sito en el Consistorio viejo 
de la Plaza Mayor, el día 31 de Oc-
tubre p róx imo a las once de la ma-
ñana , para la ce lebración del juicio 
de faltas que viene acordado contra 
el mismo por malos tratos de pala-
bra y escándalo , a cuyo acto deberá 
comparecer con los testigos y mé-
dios de prueba que tenga por conve-
niente a su defensa. 
Y para que conste y su publica-
ción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, expido y firmo la presen-
te en León, a dieciocho de Septiem-
bre de m i l novecientos treinta y nue-
ve.—Año de la Vic to r i a—El Secreta-
rio Suplente, Miguel Torres. 
"ANÜNSOT̂RTTCUTAR 
lenocinio llamada María González1 instancia, lo pronuncio, mando 
Meana, en el caso de resultar insol- firiro.—F. Martínez López.-
ventes las condenadas ,—Así por esta cado.—Fué publicada 
m i sentencia, definitivamente juz- su fecha. 
Habiéndose extraviado la papeleta 
de empeño n ú m , 3.916 del Monte de 
Piedad y Caja de Ahorros de León, 
se hace publico que si antes de 
quince días a contar de la fecha de 
este anunc;o, no se presentará re-
es ta jc lam^' ,\lguna, se expedirá du-
sma, quedando anu-
m. 382.-6,75 ptas.^ 
e la Diputación 
